


























回るようになった。市の面積は927.7  k㎡ で、こ
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表1　 行政区別面積・人口・戸数・1戸平均員数・人口密度（2008年）
地　　区
面　積 戸　数 戸　籍　人　口 外来暫住人口 総 居 住 人 □



























































































































































昆山市合計 927.68 100 229,495 100 690,435 100 3.00 732.85 954,162 100 1,644,597 100 1772.81
資料：昆山統計年鑑2009　 昆山市 統計局
人、合計1,644,597 人の人びとが住み、人口密度
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図3 つ張 浦鎮 内行 政区 分図
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表2　 張浦村の人口・世帯数・村民代表投票者数
(人、戸)

































































新村小計 498 251 247 152 12
居民委員会 2,108 1,154 954 1,044 32













































（1 ） 王明 林 さ んの聴 取 調 査①
（10 : 30 ～11 : 。50）　　　
し






入って聴取した（10 : 30～11 : 50）。店は麻雀屋
を兼ね、麻雀卓が3 つ置かれていた。
王名林さん（70 歳、男性、元張浦村共産党書記）




請負農地は、1 人当たり1 畝（ムづ（＝666.7m' ）































◇人民公社 の時代、張浦村の中で も第4 組は豊
だった。 1970年に豚の内蔵を加工して食糧の他
に止血剤（千素納）を作る生物化学工場を造り、
1994 年 まで操業した。止血剤の価格は500 g で
3,500 元だった。操業1 年目は30,000 元、2 年目




15 日から17 日頃出植えをし、10 月20 日頃に収
穫 する。収量は1 ムーあたり550 kg 。 麦は、10
月初旬 に種まき七、6 月に収穫する。収量 は1






















































40 ～50 元。景気がよかったときは、1 日に10 数
名紹介した。　　　　　　／
（2 ）金 華 村 で の聴取 調 査　 ＼











6,500 元である。農地は、一人当たり120 m^ の配













































































(9 :45 ～12 : 00)
副書記趙彬彬さんは仕事のためにすぐ退席した
ため、そのあと孟引根さんに聞き取り調査を行っ
























































黒柳晴夫 ／中 国昆山市張浦鎮張 浦村 の聴取調査ノ ート
在宅していたが、用事があって時間がないような
ので、明日の面接予約をとって辞す。
3レ8 月15 日 け) の聴取調査
8 時30 分にホテルを出発、9 時30 分より王明
林さんにインタビュー。途中、タクシーの運転手
の話では、昆山市内のマンション価格はl ㎡ 当
たり5,000 ～6,000 元、最高で1 万元だそうであ
る。
（1 ） 王 明 林 さ んの聴 取 調査 ②　　　 犬
































































る の で 、 各 組 長 が 婦 人 連 合 会 の こ と も 担 当 し て い
る 。 毎 月25 日 に 村 の 組 長 会 が 開 か れ 、 そ こ で 婦
人 連 合 会 の 話 も す る 。 中 秋 節 と 正 月 （ 春 節 ） の 行
事 に は 老 協 会 と 共 同 で 参 加 し て い る 。
青 年 組 織 お よ び 子 ど も 組 織 は な い 。 む 七 ろ 学 校
が そ の 役 割 も 担 っ て い る 。
村 行 政 と 共 産 党 員
村 民 委 員 会 委 員 は 毎 日 勤 務 す る 。 問 題 が あ る と
き に 、 村 民 委 員 、
共 産 党 員
、 組 長 が 集 ま る 会 議 が
開 か れ る 。 張 浦 村 の 現 在 の 共 産 党 員 は90 数 名 。
党 員 に な る 条 件 は 、 思 想 が い い 、 廿 事 の 業 績 が い
い 、
し
信 頼 さ れ る 人 間
、 そ し て 推 薦 さ れ る こ と 。 入
党 申 請 書 を 提 出 す る と 、1 年 間 の 考 察 が あ り 、 さ
ら に ぞ の 後1 年 間 の 予 備 期 間 が あ る に の 間 は 予
備 党 員 で 、 選 挙 権 お よ び 被 選 挙 権 は な い ）。 そ の
後 で
、
































































黒 柳晴夫 ／中 国昆山市張浦鎮張 浦村の聴取調査ノ ート
村 長1 、 副 村 長2 名 、 会 計1 、 婦 女 主 任1 、 民 兵
営 長L 無 役 委 員1 で 構 成 さ れ 、 村 長 は1 任 期3
年 で2 期 ま で 再 任 可 、 副 村 長 以 下 の 委 員 は1 任 期
3 年 で 再 任 の 制 限 は な い 。
鎮 お よ び 昆 山 市 人 民 代 表 議 会
村 の レ ベ ル に は 議 会 は な い が 、 鎮 か ら 上 に は 議
会 が あ る 。 議 員 の 任 期 は1 期5 年 で 、2 期10 年
ま で 在 任 で き る 。 張 浦 社 区 （ 旧 村 ） か ら 、 張 浦 鎮
人 民 代 表 議 会 に は 村 長 の 陳 華 、 住 民 の 呉 銀 と 夏 小
偉 の3 人 が 、 ま た 昆 山 市 人 民 代 表 議 会 に は 副 村 長
兼 会 計 の 江 風1 人 が 、 そ れ ぞ れ 議 員 と し て 出 て
い る 。 現 議 員 の 任 期 は1997/12/1 ～2012/11/30
（? ）。　　.　　　　　　　　　　　　　　I　。 　　　。
『張 浦 鎮 誌 』
昆 山 市 張 浦 鎮 誌 編 纂 委 員 会 編 プ 張 浦 鎮 誌
』 が
1992 年 に 発 刊 さ れ た 。 第1 篇 ～ 第15 篇 構 成 で 、
全267 頁 。 陳 の 成 り 立 ち の 頃 か ら 現 在 ま で の こ と
が 記 述 さ れ て お り 、貴 重 な 資 料 だ と 判 断 さ れ る が 、
所 有 者 の 孟 引 根 さ ん は 目 の 前 に 置 き な が ら も 、ごコ
ピ ー や 転 記 は 一 切 認 め て く れ な か っ た 。 甥 の 党 副
書 記 か ら 指 示 さ れ て い た た め だ と 思 わ れ る 。（ な
お 、そ の 後 糞 さ ん が 、他 の 方 か ら 借 り て 全 部 コ ピ ー
を し て く れ て い る 。）
農 業 請 負 制 に な っ た 時 の 土 地 配 分
1 生 産 組 の 総 面 積 を 総 人 口 で 割 り 、1 人 当 た り
の 面 積 を 決 め た 。 老 人 、 赤 子 も す べ て1 人 当 た り
人 数 に 加 え て 計 算 し た 。 第1  回 の 農 地 配 分 は
1982 年10 月 に 、第2 回 の 農 地 配 分 は1998 年7 月
に 実 施 さ れ た 。 第6 組 の 場 合 は 、 第1 回 の 配 分 で
は1 人 当 た り の 面 積 が0.95 畝 、 そ し て 第2 回 の
配 分 で は1 人 当 た り の 面 積 が0 ．5畝 で あ っ た 。
張 浦 鎮 内 の 開 発　　　　　　 二　　　　　 ◇
張 浦 村 で は1982 年10 月 に 生 産 請 負 制 に 移 行 し
た 。 1970 年 代 半 ば か ら1998 年 ま で に 張 浦 村 の 農
地 は1,259 ム ー か ら870 ム ー に 、 約2/3 に 減 少 し
た 。 そ れ は 、 蘇 南 （ 江 蘇 州 の 南 部 ） 地 方 で 郷 鎮 企
業 の 創 設 、 発 展 に 力 が 入 れ ら れ 、 工 場 設 置 の た め














引根さんが担当した（1977年8 月23 日～2000 年
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（畝）当たり年額600 元、責任地は0.5 ムー当た



















4 ／8 月16[[( ノ日)の聴取調査
丿朝、張明明さんにバイト代の支払いと関係書類
の作成をし、チェックアウトを済ませて荷物をフ


















孟 引根 さ んの 聴取 調 査 ③
(9 :30 ～10 : 10)
孟引根さんは、1948 年1 月1 日生まれ。父の家
は、今住んでいる家の北西隣にあって、孟さんは




期間は1956 年9 月から1962 年7 月の6 年間。当
時の張浦小学校は、現在の新昆小学校の所 にあっ
た。



















立っている2 階建ての家で、し2 階に30 m2 の部屋
5 部屋と15 m2 の部屋1 部屋の合計5 部屋あり、
114
1 階もそれと同じ大きさと数の部屋がある。この
うち1 階のすべてと2 階の1 部屋の計6 部屋を労
働者に貸している。各部屋の間借り居住者はすべ
て夫婦二人で、出身州別に見ると江蘇省1 、江西
省1 、湖北省2 、安徽省2 となっている。部屋代













帯における地域再編」八代表 季増民 教授) による
研究成果の一部である。　　　　十
くろやなぎ・はるお ／文化情報学部教授
E-mail : hkuro＠sugiyama-u.  ac.jp
